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RIHOLD#LSFESW
$GHVHUWLÀFDomRHDIUDJPHQWDomRGDÁRUHVWDVmRUHFRQKHFLGDVFRPRIDWRUHVGHJUDQGH
LQÁXrQFLDQDGHJUDGDomRGDSDLVDJHPHP3RUWXJDO$SHUGDFRQWtQXDGHÁRUHVWDpHPJUDQGH
SDUWHGHULYDGDGRGHVHTXLOtEULRHQWUHDVQHFHVVLGDGHVKXPDQDVHDFDSDFLGDGHVXVWHQWiYHOGD
QDWXUH]D
2VHFWRUGRPHOpXPDDWLYLGDGHQRUPDOPHQWHOLJDGDjDWLYLGDGHDJURÁRUHVWDO3DUDRV
DJULFXOWRUHVDDWLYLGDGHDStFRODUHYHVWHVHGHHVSHFLDOLPSRUWkQFLDGHYLGRDRIDFWRGHDVDEHOKDV
VHUHPHVVHQFLDLVQDSROLQL]DomRGDPDLRULDGDVFXOWXUDVHVHPDVTXDLVDSURGXWLYLGDGHEDL[DSDUD
YDORUHVLQVXVWHQWiYHLV$DSLFXOWXUDRIHUHFHXPJUDQGHSRWHQFLDOSDUDRGHVHQYROYLPHQWRORFDOH
UHJLRQDOVHQGRGHIHQGLGDQmRVyFRPRXPDDWLYLGDGHDXWyQRPDPDVWDPEpPFRPRXPDIRUPD
GHPHOKRUDURUHQGLPHQWRGDVIDPtOLDV
$SURGXomRPXQGLDOGHPHOWHPFRQKHFLGRXPDFUpVFLPRSHUPDQHQWHQRV~OWLPRVDQRV
HPQ~PHURGHHIHWLYRVHHPSURGXomRGHPHO(PWHUPRVGHSURGXomRSDVVRXVHGDV
WRQSURGX]LGDVHPSDUDHP>@(P3RUWXJDOHVWHDFUpVFLPRWHPVLGR
WDPEpPVLJQLÀFDWLYRKDYHQGRDLQGDSRWHQFLDOLGDGHSDUDXPFUHVFLPHQWRPDLRUSHORIDFWRGHD
(XURSDVHUGHÀFLWiULDHPUHODomRDRVSURGXWRVGDFROPHLDHQRPHDGDPHQWHHPPHO>@
3DUDXPDPHOKRUJHVWmRHRUJDQL]DomRGHXPDDWLYLGDGHHPFUHVFLPHQWRpQHFHVViULR
FULDUPHFDQLVPRVGHRUGHQDPHQWRJHVWmRHWRPDGDGHGHFLVmRSDUDHVWDDWLYLGDGH
$OJXQVWUDEDOKRVWrPVLGRHIHWXDGRVVREUHDWHPiWLFDGRRUGHQDPHQWRDStFRODFRPUHFXU/
VRDPHWRGRORJLDV6,*QRVHQWLGRGHFULDUPRGHORVGHDSRLRjWRPDGDGHGHFLVmR>@
1HVWHVWUDEDOKRVIRUDPLQWHJUDGDVYiULDVYDULiYHLVQXP6LVWHPDGH,QIRUPDomR*HRJUiÀFD
6,*HGHVHQYROYLGDVPHWRGRORJLDVGHDQiOLVHHVSDFLDOSDUDHODERUDomRGHFDUWRJUDÀDWHPiWLFD
GHVXSRUWHDRRUGHQDPHQWRDStFROD$FDUWRJUDÀDWHPiWLFDUHODFLRQDGDFRPRSRWHQFLDODStFROD
GHXPDUHJLmRIRLHODERUDGDDWUDYpVGRJHRSURFHVVDPHQWRGDVYDULiYHLVRFXSDomRGRVRORFRP/
SRVLomRÁRUtVWLFDKLGURJUDÀDUHGHYLiULDDJORPHUDGRVSRSXODFLRQDLVPRGHORGLJLWDOGRWHUUHQR
H[SRVLo}HVGHHQFRVWDVUDGLDomRVRODUSUR[LPLGDGHGHIRQWHVGHUDGLDomRHIRQWHVSROXLGRUDV
6HJXQGR$QMRV/#',( >@H)HUQDQGH]/#',( >@D VREUHSRVLomRGHGLIHUHQWHV IRQWHVGH
LQIRUPDomR FRP 6,* LGHQWLÀFD iUHDV FRPSRWHQFLDO DStFROD iUHDV LOHJDLV H ]RQDV FRPPHQRU
SRWHQFLDOLGDGHDStFROD6HJXQGRHVVHVDXWRUHVHVWDIHUUDPHQWDSHUPLWHVLPXODUFHQiULRVGHFR/
ORFDomRGHQRYRVDSLiULRVHGHUHSRVLFLRQDPHQWRGHDSLiULRVFRPYLVWDDXPDPDLRUSURGXomRH
XPDDGHTXDGDXWLOL]DomRGRVUHFXUVRVHPFRQIRUPLGDGHFRPRVUHTXLVLWRVOHJDLV$LQIRUPDomR
SURGX]LGDQDIRUPDGHFDUWRJUDÀDWHPiWLFDpXPLQVWUXPHQWRGHJHVWmRDStFROD
1HVWH WUDEDOKRSUHWHQGHVH DSUHVHQWDU DV SRWHQFLDOLGDGHV GHVWDPHWRGRORJLD GH RUGH/
QDPHQWRDStFRODSDUDSRVWHULRUDSOLFDomRDQtYHOQDFLRQDODWUDYpVGRPDSHDPHQWRHDQiOLVH
HVSDFLRWHPSRUDOGDVYDULiYHLVELRItVLFDVELROyJLFDVItVLFDVHTXtPLFRVPDLVLPSRUWDQWHVSDUDD
DWLYLGDGHDStFROD
1RIXWXURSUHWHQGHVHTXHHVWDIHUUDPHQWD6,*HPIDVHGHGHVHQYROYLPHQWRÀTXHGLV/
SRQtYHOSDUDVHUXWLOL]DGDQRRUGHQDPHQWRHJHVWmRGDDWLYLGDGHDStFROD
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